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     El presente trabajo de investigación buscó establecer el perfil de funciones 
ejecutivas de personas de la ciudad de Bogotá que durante un periodo de su vida 
presentaron consumo prevalente de basuco. Luego de culminado el estudio se 
evidenció que el 58.82% de los participantes presentaron una alteración severa en 
las funciones ejecutivas, se observó que existe dificultad para organizar y 
mantener la información visual y verbal. Se vio afectada la  capacidad para 
planear y se denotó una relación simétrica entre el tiempo de consumo y una 
flexibilidad mental positiva. 
 
METODOLOGÍA:  
     Se seleccionó la muestra por medio de la aplicación de instrumentos: VESPA, 
BETA III y  BANFE 2. Se desarrolló un estudio descriptivo-comparativo de grupos 
distribuidos por el tiempo de consumo de basuco. Los participante fueron hombres 
y mujeres mayores de edad que presentaron consumo prevalente de basuco por 
un periodo de mínimo 6 meses, un CI dentro de rangos normales. 
 
PALABRAS CLAVE:  
BASUCO, FUNCIONES EJECUTIVAS, POLICONSUMO Y  ALTERACIONES. 
 
CONCLUSIONES:  
     Al analizar el desempeño de los participantes con un historial de poli consumo 
con predominio de basuco con relación en  diversas actividades que implican un 
uso de funciones ejecutivas, se encontró que existe en el grupo 1 existe una 
mayor dificultad en las siguientes pruebas: juego de cartas, stroop forma B 
(errores), clasificación de cartas, señalamiento auto dirigido y  fluidez verbal, para 
un total  de 5 sub pruebas.  
     En el grupo 2  se encontró dificultades en: tiempo de ejecución stroop A y B , 
errores positivos en meta memoria, ejecución en señalamiento auto dirigido, 
ordenamiento alfabético ensayo 2, errores de orden en  memoria de trabajo viso 
espacial, para un total de 6 sub pruebas.  
     Por otra parte el grupo 3 presento errores en  errores tipo stroop en forma A , 
clasificación semántica (abstracta), errores negativos en meta memoria, ensayo 3 
en ordenamiento alfabético, planeación en laberintos, perseveraciones en 
clasificación de cartas y tiempo en clasificación de cartas para un total de 7 sub 
pruebas.  
     En general se podría concluir que en sub pruebas como: memoria de trabajo 
viso espacial se hallo una relación entre tiempo de consumo con errores de orden, 































































lo que quiere decir que a mayor tiempo de consumo existe una mayor dificultad 
para organizar y mantener la información tanto visual como verbal con el fin de 
ejecutarla. Sumado a esto se evidencio que existe una dificultad en la capacidad 
de planeación en el grupo de mayor consumo para la resolución de laberintos, lo 
que sugiere cuando existe un mayor consumo de la sustancia, disminuye la 
capacidad para ordenar los procedimientos cognitivos para realizar una tarea con 
éxito.  
     En la sub prueba clasificación de cartas se evidencio que el grupo 1 realizo 
mayor cantidad de perseveraciones, mostrando una relación en donde a mayor 
tiempo de consumo existe una mayor flexibilidad cognitiva. Por otro lado en fluidez 
verbal el grupo 1 presentó mayores dificultades para reproducir en un tiempo 
determinado una cantidad de verbos que el resto de los grupos.   
     En la mayoría de los participantes con un 58,82%  presentan alteración severa 
en las funciones ejecutivas,  lo cual indica la importancia del papel que juega el 
consumo de sustancias psicoactivas en especial del basuco en el deterioro de 
procesos cognitivos relacionados con las funciones ejecutivas, específicamente 
con la flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo, organización, capacidad 
abstractiva y planeación. 
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